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2. Prof. Dr. Elemer Bo-
ROTy.is, CSc., Deputy 
Dean, 
Head of the Depart-
ment of Transport Eco-
nomics 
2 
1. Prof. Dr. ZOltllll LEYAI. 
DSc., Dean of the Fac~ 
ultv. 
Di;e~tor of the Insti-
tute of Vehicle Engi-
neering 
3. Ass. Prof. Mrs KOYES. 
Dr. Eva GILICZE Dep-
uty Dean. 
Department of Trans-
port Operation 
17 
4. Ass. Prof. Dr. Istvan 
STEIGER, Deputy Dean, 
Department of Aero-
and Thermotechnics 
18 
5. Prof. Dr. Karolv BA-
KOl'iDI. DSc. . 
Head of the Depart-
ment of Machine Manu-
facturing Technology 
8. Prof. Dr. Lajos hos-
VAI, DSc. 
Head of the Depart-
ment of Automobiles 
6. Prof. Dr. Laszl6 FEL-
FOLDI. DSc. 
Depa;tment of Trans-
port Operation 
9. Prof. Dr. Dr. he. Kal-
man K(DAS. DSc. 
Department of Trans-
port Economics 
7. Prof. Dr. Karoj;- HOR-
V_~TH, CSc. . 
Head of the Depart-
ment of Railway Yehi-
des 
10. Prof. Dr. Tibor KE-
LE~lEX, CSc. 
Head of the Depart-
ment of Electricity and 
Automation 
11. Prof. Dr. Ferene LETT-
],;ER, CSe. 
Department of )Iachine 
Manufacturing Tech-
nology ~ 
14. Prof. Dr. Endre P,\.sz-
TOR. DSc. 
Head of the Depart-
ment of Aero and Ther-
motechnics 
2* 
12. Prof. Dr. Pal ~vIIcHEL­
BERGER. DSc.. Corr. 
)Iemb .. Hung. Acad. 
Sci .. 
Head of the Depart-
mc-nt of !ilechanics 
15. Ass. Prof. Dr. Andras 
PRlsTykK, CSc. 
Head of the Depart-
ment of Building and 
!iIaterial Handlina: Ma-
chines -
19 
13. Prof. Dr . .J ozsef OROSZ. 
CSe. 
Director of the Institute 
of Transportation Engi-
neering and Manage-
ment. 
Head of the Depart-
ment of Transport Op-
eration 
16. Prof. Dr. Hnos SV.tB. 
CSe. 
Department of Build-
ing and Material Hand-
liI~g ~\Iaehines 
20 
17. Prof. Dr. Gabor Sz"\sz. 
DSc. 
Head of the Depart-
ment of }lat hematics 
18. Prof. Dr. Istyan Tl-R"\.-
::-;YI. DSc. 
Institute of Transport 
Engineering and }Ian-
agement 
19. Ass. Prof. Arpad ZS"~RY. 
CSc. 
Head of the Depart-
ment of '}Iachine Ele-
lnents 
